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摘要
台灣地區高速公路與收費精樑於尖峰時段常因車輛停車繳費使收費站成為交通瓶頸，導致平況嚴重整
塞的情況。在不增加收費車道的前提下，可以振用在車一收費車道土縱向設置兩個收費亭，各由一名收費
員分別對兩部車輛同時進行收費服務的 「雙座式收費」作業方式，以提高收費象統的作業能量，改善收費
站所造成的交通問題 。
本研克以中山高途公路泰山收費站及台此市永福椅收費站為對象，蒐3各有關車流與收費作業等資料。
根據實測資料之車輛時空 C t ime - space )軌跡圖與車流累積閥混分配，並配合兩收費亭服務時間較大值
所定義的隨機變數進行分析，才真估出短期內在國內實施「雙座式收費」象統的潛在作業能量。
除了討論 「雙座式收費 」 象統在待解交通斐塞 ， 提高交通流量的貢獻汁， 本文并進一步分析比較國內
外收費站之作業放率及各種改善革咯的放泉 ， 期能提供改善收費站作業之決笨參考。
一 、 前
AZ
口
台灣地區高速公路和都市地區收費橋樑在尖峰時段交通量已趨飽和。位於其上的收費站由於建築或其
他實質的障礙(地形限制 、 財務上的理由等等) .常無法負荷日趨翠塞的交通流量，而形成嚴重的瓶頸。
因此 ， 尋求改善收費站作業效率以籽解交通鑒塞是當前刻不容緩的課題。
收費站之改善方集甚多，唯基於政策和財務等因素的考慮，在不停止收費 、 不增建車道的前提下，可
能的策略包括 : (1)發售罔數票，不找零錢; (2)採用自動收費裝置 ; (3 )改進人工收費作業方式; (4 )第(1)、 (3)
兩策略混合使用等。「雙座式收費」 即屬上述第三種策略。
所謂「雙座式收費」 系統( tandem toll collection systems ) ·係指在單一收費車道上縱向設置
兩個收費亭， 二收費亭各有一名收費員 ， 分別對一組( 一部或一部以上〉車輛同時進行收費服務的作業方
式(圖 1 ) 0 I 雙座式收費」系統可以提高收費站的作業能量，並可避免在收費站地點再度徵收土地，增
建收費車道的困難。基本上，此一作業方式具有低成本、時效性 、 機動性的優點。根據國外研究 ( 4 J . 
採用 「雙座式收費」 的作業方式 ， 約可提高 15%至 25% 以上的作業能量，對籽解收費持所造成之畫畫塞應
具功效，然其效果仍須親各地區交通狀況 ， 駕駛行為和天候條件等因素而定。因此 ， 本文蒐集國內資料進
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